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看護介入としての認知・行動的アプローチ
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順位 患者の発言 認知のカテゴリー 確信度
１ 「何事も完璧にこなさなければならない」 ∼ねばならない思考 100％
２ 「失敗の原因は自分の能力が低いせいである」 原因帰属（安定した内的統制） 90％
３ 「自分はこれからもずっと失敗者である」 過度の一般化 80％
４ 「物事を上手に運ぶ自信がない」 自己効力感の低下 70％
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